





















Cáncer	 de	 pulmón	 (13%	 de	 todos	 los	 cánceres	 diagnosticados;	 1.8	 millones	 de	
personas).	
Cáncer	 de	 mama	 (12%	 de	 todos	 los	 cánceres	 diagnosticados;	 1.7	 millones	 de	
personas).	
Cáncer	 colorrectal	 (10%	 de	 todos	 los	 cánceres	 diagnosticados;	 1.4	 millones	 de	
personas).	
Cáncer	 de	 próstata	 (8%	 de	 todos	 los	 cánceres	 diagnosticados;	 1.1	 millones	 de	
personas).	
Cáncer	de	estómago	 (7%	de	 todos	 los	 cánceres	diagnosticados;	952,000	personas).	
Cáncer	 de	 hígado	 (6%	 de	 todos	 los	 cánceres	 diagnosticados;	 782,000	 personas).	

















La	 carne	 roja	 y	 procesada	 tiene	 proteínas	 de	 alto	 valor	 biológico	 (	 todos	 los	
aminoácidos	 esenciales)	 ,	micronutrientes	 y	 vitaminas	 (hierro	 libre	 y	 hierro	 hemo,	



























cancerígenos	 como	 componentes	 del	 	N‐nitroso	 (NOC)	 e	 hidrocarburos	 aromáticos	





y	 valorando	 por	 separado	 la	 carne	 roja	 y	 la	 carne	 procesada.	 Disponían	 de	 datos	
dietéticos	cuantitativos	y	cuestionarios	con	un	gran	tamaño	de	muestra	y	controlados	
los	principales	factores	de	confusión	potenciales	debido	a	la	población	estudiada	y	el	
























2B,	 3,	 4)	 para	 evaluar	 la	 evidencia	 científica	 hallada	 en	 los	 estudios	 y	 definir	 una	
posible	asociación	con	el	cáncer	en	seres	humanos	(ver	Tabla	2.Clasificacion	de	la	






para	 los	 seres	humanos	 (grupo	1)	 sobre	 las	bases	de	 la	evidencia	científica	para	el	
cáncer	 colorrectal	 	 y	 adicionalmente	 también	 hay	 una	 asociación	 positiva	 con	 el	
consumo	de	carne	roja	procesada	con	el	cáncer	de	estómago.		
Pregunta:	 ¿Se	 han	 tenido	 en	 cuenta,	 en	 el	 caso	 del	 cáncer	 de	 estómago,	 las	






cancerígena	 para	 los	 seres	 humanos	 (grupo	 2A)	 sobre	 las	 bases	 de	 la	 evidencia	
científica	 para	 el	 cáncer	 colorrectal	 y	 una	 asociación	 positiva	 para	 el	 cáncer	 de	
páncreas	y	de	próstata.	
	
El	 grupo	 de	 expertos	 de	 la	 IARC	 no	 ofrece	 recomendaciones	 sanitarias	 sobre	 el	
consumo	de	carne	roja	o	procesada	ya	que	esto	corresponde	a	la	OMS	o	a	los	Gobiernos	
Nacionales	 pero	 sus	 conclusiones	 son	 consistentes,	 a	 pesar	 de	 basarse	 en	 estudios	
observacionales	 dado	 el	 gran	 numero	 de	 la	muestra	 estudiada,	 pero	 apuestan	 por	
limitar	su	consumo.		
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